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СУғОРИШ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ ЯХШИЛАШ 
ВА СУВДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА АЙРИМ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАР ТЎғРИСИДА
Ишанов Ҳ.Ҳ. – техника фанлари номзоди,
катта илмий ходим.
Аннотация 
Мақолада илгари қурилган ва узоқ давомида ЛР-60, ЛР-80 ва ЛР-100 маркали темир бетон лотокларининг ишлаш 
мобайнида йўлга қўйилган камчиликлар ва уларнинг ишга солиш учун дала шароитида амалга оширилган ишлар 
натижаларини фермерлик хўжаликларга тавсия этилган.
Abstract
This article discusses shortcomings of the previously built and operated long concrete troughs brands LR-60, LR-80, 
LR-100. Also, it provides repair - restoration of all links flume network and practical advice for farmers.
Аннотация
В статье рассматриваются недостатки в работе ранее построенных и длительно эксплуатирующихся железо-
бетонных лотков марок ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100, приводятся ремонтно – восстановительные работы всех звеньев 
лотковой сети и практические рекомендация для фермерских хозяйств.
Республика иқтисодиёт тармоқлари, биринчи гал-да аҳолининг сифатли ичимлик сувига бўлган 
талабини қондириш, саноат корхоналарига сув бериш, 
шунингдек озиқ овқат хавфсизлигини таъминлаш учун 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва бо-
шқа эҳтиёжларни қондириш мақсадида сув хўжалиги 
инфратузилмаси йилдан йилга такомиллаштирилиб ва 
ривожлантириб борилмоқда.
Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг маълумотла-
рига кўра ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари ва 
сув хўжалиги ташкилотлари ҳисобида жами  27,7 минг 
км атрофида ирригация тизими мавжуд бўлиб, ҳар йили 
уларнинг 5,5-6,0 минг км атрофидаги қисми жорий таъ-
мирланиб келинмоқда.
Сув истеъмолчилари уюшмалари ҳисобида эса 
жами 157,1 минг км атрофида суғориш тармоғи мавжуд 
бўлиб, шундан 122,6 минг км қисми тупроқ ўзанли - ер 
ариқлар, 20,1 минг км қисми темир-бетон нов (лоток), 
12,0 минг км қисми темир-бетон ва бетон қопламали ка-
нал тармоқларидан иборат.
Мавжуд темир-бетон лотокли суғориш тармоғининг 
Қашқадарё вилоятида  31 фоиз, Жиззах вилоятида 18 
фоиз, Сирдарё вилоятида 14 фоиз, Андижон ва Бухоро 
вилоятларида 7-8 фоиздан, Тошкент ва Фарғона вило-
ятларида эса 6 фоиздан қисми жойлашган.
Ушбу суғориш тармоғи асосий қисмининг хизмат 
кўрсатиш муддати                35-45 йилдан ошиб, қиш 
фаслларида шўр ювиш ишларига, йилнинг бошқа фасл-
ларида эса кузги бошоқли дон, ғўза ва бошқа қишлоқ 
хўжалиги экинларини суғориш ишлари учун сув етказиб 
бериш жараёнида, оби ҳавонинг кескин совуқ ва иссиқ 
ҳарорати таъсирида уларнинг техник ҳолати йилдан 
йилга пасайиб бормоқда. Натижада, темир-бетон лото-
кли суғориш тармоғининг 40 фоиз қисми таъмирлаш ва 
тиклашни, 14 фоиз қисми эса реконструкция қилишни 
талаб этмоқда. 
Давлат бюджети ҳисобидан темир-бетон лотокли 
суғориш тармоқларини ҳар йили  ўртача 80 км атрофи-
да қисми реконструкция қилиниб ва қурилиб, бу тадбир 
йилдан йилга кенгайтириб борилмоқда. Сув истеъмол-
чилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари томонидан 
жами 125-130 минг км атрофида суғориш тармоқларини 
тозалаш ва улардаги иншоотларни таъмирлаш ишлари 
бажарилмоқда.
Шунинг билан биргаликда  темир-бетон лотокли 
суғориш тармоқларининг техник ҳолати жойларда сув 
хўжалиги мутахассислар билан биргаликда ўрганилган-
да бир қатор сув истеъмолчилари томонидан қуйидаги 
асосий камчиликларга йўл қўйилаётганлиги  кўрсатди:
ҳар бир экин майдони контурига биттадан сув олиш 
жойи ўрнига, амалда      лотокларнинг ён деворлари 
тешилиб,  3-4 ва ундан ортиқ сув олиш жойлари очиб 
олинмоқда. Сув олиш жойларини сувни бошқариш 
воситалари билан жиҳозлаш ишлари эса ўз вақтида 
бажарилмай қолмоқда. Бу эса ушбу лотокли суғориш 
тармоқларида сувни бошқаришни қийинлаштириб, сув 
исрофгарчилигини кўпайиб кетишига олиб келмоқда;
лотокларнинг чокларидан сувнинг сизиб чиқишига 
қарши ўз вақтида зарур чоралар кўрилмаяпти. Оқи-
батда лотокларни кўтариб турувчи темир-бетон устун-
ларнинг емирилиши ва чўкиши,  лотокларни қийшайиб, 
устунлардан тушиб кетиши, ҳатто синиб кетиш ҳолат-
лари келиб чиқмоқда. Суғориш мавсумларида бундай 
салбий ҳолатларни кузатилиши эса  шўр ювиш ва қиш-
лоқ хўжалиги экинларини суғоришда узулишларни кел-
тириб чиқармоқда. 
Бундан ташқари, сув сизиб оққан жойларда лоток 
бўйларида 5-8 метрдан,  10-15 метргача кенгликда ер 
майдони ботқоқлашиб, ерларнинг мелиоратив ҳолатини 
ёмонлашувига, экин экиш учун яросиз ҳолга келиб қо-
лишга ҳамда ердан фойдаланиш даражасини пасайиб 
кетишига сабаб бўлмоқда;
лотокли суғориш тармоқлари вақтида лойқа ва бе-
гона ўтлардан  сифатли тозаланмаяпти. Натижада 
уларнинг сув ўтказиш қобилияти бир мунча пасайиб, 
экин майдонларига ўз вақтида белгиланган миқдордаги 
сувни етказиб беришда муаммоларни келтириб чиқар-
моқда. Бундан ташқари, лойқа босган лотоқ тармоқла-
рида уларнинг арматурларининг чириш, бетонларни 
эса емирилиш, шунингдек лоток ичида юкнинг ошиб ке-
тиши натижасида лотокларнинг синиб кетиш ҳолатлари 
кузатилмоқда;
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сув истеъмолчилар томонидан дарахтларни лоток 
тармоқлари бўйига жуда  яқин экилиши натижасида, 
уларнинг танаси каттариб кетгандан сўнг, лоток тар-
моқларини қийшайтириб,  ён деворларини ёриб-син-
дириб, уларнинг техник ҳолатига жиддий зарар етказ-
моқда. 
Юқоридаги салбий ҳолатлар эса  ўз навбатида мав-
жуд темир-бетон лотокли суғориш тармоғининг техник 
ҳолатини ёмонлаштириб, фойдали иш коэффициентини 
янада пасайтириб, суғориш тармоғи охирида жойлаш-
ган майдонларда сув етишмаслигига сабаб бўлмоқда.
Жорий йилнинг январь-март ойларида ирригация ти-
зимлари ҳавза бошқармалари билан биргаликда Бухоро 
вилоятининг Қоракўл, Жиззах вилоятининг Зафаробод, 
Қашқадарё вилоятининг Нишон, Навоий вилоятининг 
Қизилтепа, Наманган вилоятининг Норин, Сурхондарё 
вилоятининг Қизириқ, Сирдарё вилоятининг Сардоба, 
Тошкет вилоятининг Юқоричирчиқ, Фарғона вилояти-
нинг Ёзёвон туманларида темир-бетон лотокли суғо-
риш тармоқларининг техник ҳолатини яхшилаш ва хиз-
мат кўрсатиш муддатларини янада узайтириш, сувни 
бошқаришни такомиллаштириш, сувни иқтисод қилувчи 
суғориш технологияларини жорий қилиш, сув исрофгар-
чилигини камайтириш  ҳамда экин майдонларини сув 
билан ишончли таъминлаш  масалалари бўйича  дала 
шароитида  қуйидаги ишлари  амалга оширилди (расм-
лардан кўринг).
1. Лотокли суғориш тармоқларининг чўкган жойлари 
сувнинг лоток деворидаги изи ҳамда нивелир ёрдамида 
ўлчовлар орқали аниқланди. Қийшайиб қолган ва кўта-
риб турувчи устунлардан тушиб кетган лотоклар белги-
ланди. Чўкган лотоклар автомобил кранисиз, трактор 
ва юк машиналарининг кўтаргичи (домкрат) ёрдамида 
секин кўтарилиб, ўз жойига тикланди. Бунда, юк кўтар-
гич ўрнатиладиган лоток ости жойи тегишли баландлик-
да ковланиб ва текисланиб, юк кўтаргич тупроққа ботиб 
кетмаслиги  учун унинг тагига ва лотокни тешиб қўймас-
лиги учун лотокни кўтарадиган жойига қалинлиги 3-4 
см, узунлиги 40-50 см бўлган тахта ёки диаметри 25-35 
см, баландлиги 4-5 см бўлган ёғоч ғўлача ўрнатилди.
Қийшайган лотокни тўғирлаш учун юк кўтаргич ерга 
лотокни қийшайган томонидан, бурчак оситга ўрнатил-
ди. Лоток ўз жойига тушгандан сўнг, уни шу сатҳда уш-
лаб туриш учун тош ёки бетон парчаси билан мустаҳкам 
қилиб қўйилди.
2. Лоток тармоғининг мутаҳкамлигини ошириш ва 
хизмат кўрсатиш муддатини узайтириш учун унинг икки 
томонига, баландлигича тупроқ уйилиб, оёқ билан теп-
килаб, зичланди. Тупроқ уйимининг кенглиги лотокнинг 
икки четидан 30 см қилиб олинди. Тупроқ уйимининг 
сиртқи нишаблиги  45 градус ёки бирлик қилиб олинди 
(схема).
Тупроқ бульдозер ёки экскаватор ёрдамида лоток 
бўйидаги ташландиқ  ва бўш ерлардан қирқиб олинди. 
Шунингдек, экин экилмай, шудгор қилинган майдондан, 
унинг унумдор қатламига зарар етказмай, 4-5 см қисми 
суриб олинди.
3. Лоток деворларидаги сув истеъмочилар томони-
дан ноқонуний очиб олинган тешиклар ва синган жойлар 
бетон қоришмаси билан ямалди. Бунинг учун тешик ичи 
ва синган жойлар атрофидаги тупроқ  кетмон  ва унинг 
дастаси билан қўшимча зичланди ва бетон қоришмаси 
билан тўлдирилди. Лоток ёриқлари эса қум-цемент қо-
ришмаси билан сувалди.  
4. Лотокларнинг сув оқадиган чоклари андова ёки 
бошқа юпқа юзли темир қозиқ билан лойқа ва бошқа 
чўкиндилардан тозаланди. Ундан кейин чоклар оддий 
усул, яъни эски пахта ва материални трактор ёки ав-
томобилнинг ишлатилган мотор ёғига шимдирилиб, 
андова билан зичлаб беркитилди ҳамда сувни оқиши 
тўхтатилди. 
Чокларни, шунингдек Ирригация ва сув муаммолари 
илмий тадқиқот институти томонидан ишлаб чиқилган 
замонавий композит қоришмалар ёрдамида, кенг чо-
кларни  эса бентон тешиклар тупроғи билан ўрам қи-
линган материал билан ҳам беркитиш мумкин.
5. Лоток тармоғидаги сув сатҳи экин майдони сатҳи-
дан 50-60 см  ва ундан баланд бўлган ҳолатларда  ло-
ток деворидаги барча тешиклар беркитилди. Сув лоток 
тармоғидан уни тешмасдан, сифон ёрдамида ўқариқ 
ёки шох ариқларга олинди.
6. Лоток тармоғидаги сув сатҳи экин майдони сатҳи-
дан 50-60 см дан паст бўлган ҳоллатларда эса ҳар бир 
экин майдони контури учун фермер хўжалиги билан ке-
лишилган ҳолда, энг баланд нуқтадан  битта сув олиш 
жойи ажратилиб, сув олиш жойи диаметри 30 см, узун-
лиги 40 см бўлган қувурли сув чиқаргич билан жиҳоз-
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ланди.
7. Лоток тармоғига яқин экилиб, унинг техник ҳолати-
га зарар етказган  дарахтлар таги билан қирқиб ташлан-
ди.
8. Кузги бошоқли дон экинларини кўчма эгилувчан 
қувурлар ёрдамида суғориш  жорий қилинди.
9. Кузги бошоқли дон экинларини шарбат билан 
суғориш учун сув олиш жойида (трактор билан маҳал-
лий гўнг олиб келиш имкони бўлган жойда) эни 3 м, 
бўйи 8-10 м, чуқурлиги 1 м бўлган шарбат ўра ковла-
ниб, эгилувчан қувур ком-
плектининг сув етказувчи 
қувур бош қисми қаттиқ 
қувурча бўлаги ёрдамида 
шарбат ўрага ўрнатилди. 
Шарбат суви эгилувчан 
қувур ёрдамида далага 
етказилди.
Лотокли суғориш тар-
моғида бажарилган ама-
лий ишлар қуйидагилар-
ни кўрсатди:
лотокли суғориш тар-
моғидан сувни ноқонуний 
очиб олинган тешиклар 
ва чоклардан сизиб чиқи-
ши ва исроф бўлиши ке-
скин камайтирилди;
агар лоток ва унинг 
ичидаги сув оқимининг оғирлиги олдин унинг бош ва 
охирги қисмидаги икки нуқтага – иккита темир-бетон 
устунга тушган бўлса,  унинг икки томони тупроқ уйими 
билан  тўлиқ зичлангандан сўнг, барча юк унинг бутун та-
наси бўйича текис тақсимланиб, мустаҳкамлиги  ошди, 
лотокларнинг чўкиш, синиб ва тушиб кетиш хавфлари-
нинг олди олинди ҳамда хизмат кўрсатиш муддатлари 
яна бир неча йилларга узайди;
  лотокли суғориш тармоғида сувни тўлиқ бошқариш 
ва ҳисобга олиш имкони пайдо бўлиб, фойдали иш  ко-
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эффициети кескин ошди ҳамда унинг охирида жойлаш-
ган экин майдонларини сув билан таъминлаш  яхши-
лаш шароити яратилди;
лотокли суғориш тармоғи бўйидаги ботқоқлашган, 
мелиоратив ҳолати ёмон  ва ташландиқ ерлар рекуль-
тивация  қилиниб,  фойдаланиш учун қайтадан обо-
ротга киритишда, ердан фойдаланиш даражаси ошди. 
Суғориш тармоғи, сувдан  ва ердан фойдаланиш мада-
нияти ошди;   
1-жадвал.
Темир-бетон лотокли суғориш тармоғини тупроқ билан мустаҳкамлаш ва янгидан қуриш харажатлари
Лоток  
русуми
Лоток туби-
нинг ердан 
баланд-
лиги,
м
Лотокнинг ер 
сатҳи-
дан умумий 
баладлиги,
H, м
Тупроқ 
уйимининг 
сиртқи 
нишаб-
лиги, 
m
Бир дона лотокни
мустаҳкам-
лаш учун 
зарур бўлган 
тупроқ
ҳажми,
м3
икки ёнини 
тупроқ  билан 
мустаҳкам-лаш 
харажати,
минг сўм
янгидан қуриш 
харажати,
минг сўм
ЛР-60
0 0,6 1 4,7 5,1 911
0,75 1,35 1 21,1 23,2 1120
1,25 1,85 1 35,8 39,4 1152
1,75 2,35 1 53,5 58,9 1153
ЛР-80
0 0,8 1 8,2 9,0 1207
0,75 1,55 1 27,3 30,0 1397
1,25 2,05 1 43,8 48,2 1429
1,75 2,55 1 63,3 69,6 1464
ЛР-100
0 1 1 14,4 15,8 2484
0,75 1,75 1 37,6 41,3 2500
1,25 2,25 1 56,8 62,5 2540
1,75 2,75 1 79,0 86,9 2599
 фермер хўжаликлари томонидан экинларни кўчма 
эгилувчан қувурлар ёрдамида  сифатли суғориш учун 
қулай шароит яратилди.
 Ушбу тадбирлар учун кетган харажатлар таҳлил 
қилинганда бир дона мавжуд  лотокни тупроқ билан 
мустаҳкамлаш учун янги лоток  қуришга нисбатан бир 
неча маротаба кам маблағ сарф бўлишини кўрсатди 
(жадвал).
Тавсиялар:
1. Сув истеъмолчилари уюшмалари фермер хўжаликлари ва бошқа сув истеъмолчилари билан биргаликда:
биринчи галда лотокли суғориш тармоқларидаги чокларни оддий усуллар билан ямашни ва лойқадан тозалашни;
сув олиш жойларини қайтадан кўриб чиқиб, бир контурга биттадан сув олиш жойини қолдириб, уларни қувурли сув 
чиқаргич воситалари билан жиҳозлаши, қолган  ноқонуний тешикларни  эса бетон қоришмалари билан ямаб ташлашни;
 биринчи навбатда сув таъминоти энг оғир бўлган ҳудудларда ҳашар қилиб, лотокларни тупроқ билан мустаҳкамлаш 
ишларини кенг жорий қилишни ташкил қилиш мақсадга мувофиқ.  
 2. Лойиҳа корхоналарига лотокли суғориш тармоқларини реконструкция қилиш ва қуриш ишлари лойиҳа-смета 
ҳужжатларини ишлаб чиқишда мавжуд тармоқларни хизмат муддатини узайтириш мақсадида уларни тупроқ билан му-
стаҳкамлаш ва тиклаш ишларининг иқтисодий самарасини вариантлар бўйича ишлаб чиқиши ва таҳлил қилиши тавсия 
этилади.
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